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presento ante ustedes la tesis titulada:Percepción del clima escolar de los estudiantes de la 
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El presente estudio se orientó a Establecer el nivel de percepción de los alumnos sobre el 
clima escolar en la institución educativa nº 00904 Rioja, 2018, además, para determinar el 
estado situacional de la percepción sobre la convivencia escolar general y la satisfacción o 
cumplimiento de esperanzas de heredar. Para ello, realizó un estudio de nivel descriptivo 
no experimental con un enfoque cuantitativo, con una muestra representativa de 50 
estudiantes de todos los grados, seleccionados de manera no probabilística y por 
conveniencia; a quienes se les aplicó un cuestionario para recopilar la evaluación y la 
frecuencia de su percepción sobre aspectos relacionados con el clima escolar. El principal 
hallazgo es que los estudiantes perciben que en esta institución educativa hay un clima 
escolar desfavorable, de acuerdo con la mitad de las apreciaciones. El estudio concluye, 
afirmando que la percepción de los estudiantes sobre el clima escolar en la institución 
educativa nº 00904 Rioja, 2018; es desfavorable, según el 50% de las apreciaciones. Es 
decir, el clima escolar en general y en particular la convivencia escolar general y la 
satisfacción y / o cumplimiento de expectativas, según las cifras obtenidas es 
eminentemente desfavorable; por lo tanto, existe una necesidad o necesidad de mejorar. 
 




















The present study was oriented to Establish the level of perception of the students on the 
school climate in the educational institution nº 00904 Rioja, 2018, in addition, to determine 
the situational state of the perception on the general school coexistence and the satisfaction 
or fulfillment of expectations. For this, he carried out a non-experimental descriptive level 
study with a quantitative approach, with a representative sample of 50 students of all 
grades, selected in a non-probabilistic manner and for convenience; to whom a 
questionnaire was applied to collect the assessment and frequency of their perception on 
aspects related to school climate. The main finding is that students perceive that in this 
educational institution there is an unfavorable school climate, according to half of the 
appreciations. The study concludes, stating that the students' perception of the school 
climate in the educational institution nº 00904 Rioja, 2018; it is unfavorable, according to 
50% of appreciations. That is to say, the school climate in general and in particular the 
general school coexistence and the satisfaction and / or fulfillment of expectations, 
according to the figures obtained is eminently unfavorable; therefore, there is a need or 
need to improve. 
 




I. INTRODUCCIÓN  
 
En el contexto de las instituciones educativas deben existir condiciones de educabilidad 
favorables para ofrecer un servicio educativo adecuados y a su vez, debe propiciarse un 
clima escolar favorable. Por tanto, el clima escolar, caracterizado por una adecuada 
interacción entre estudiantes y docente estudiantes, es crucial para el desarrollo del proceso 
de enseñanza aprendizaje, es por ello que el docente tiene que prestar mucha atención a la 
interacción de los niños, sus formas de actuar en su proceso de aprendizaje. Para establecer 
un adecuado clima escolar es fundamental orientar a los niños en el aprendizaje de 
reconocimiento y manejo de las emociones, entre otros factores asociados. 
En ese contexto, la realidad educativa y los problemas que afrontados en las instituciones 
educativas escuelas son más relacionadas a la organización que a la enseñanza, los centros 
educativos impregnan el mismo aire o comportamiento de la sociedad, en consecuencia esa 
misma problemática es reflejada en los salones. Se vive en una cambiante adaptación 
sociocultural globalizada considerablemente nos afecta. No nos damos cuenta, pero el 
constante avance de la tecnología y los medios de comunicación como la televisión y el 
internet afectan de manera favorable como desfavorable a los estudiantes, debido a que 
pueden facilitar la comunicación, así como convertirse en agentes dañinos para su 
desarrollo. Los estudiantes ingresan a determinada institución educativa con sus propias 
experiencias, hábitos y determinados conocimientos adquiridos en este entorno cambiante 
el cual se convierte en su entorno social. 
Como consecuencia de lo previamente descrito, en los salones se acogen diferentes tipos 
de alumnos, cada uno con su respectiva manera de pensar y de actual, ante ello se debe 
preguntar cómo lograr aprendizajes significativos en alumnos que acuden a una institución 
educativa con características de desmotivación, que solo vienen para cumplir con sus 
obligaciones de estudio y cuyos familiares brindan apoyo con poca frecuencia. 
Ante ello, se desconoce el estado situacional del clima escolar, según la percepción de los 
mismos estudiantes de la referida institución educativa. 
Como antecedente a esta investigación, García (2016), en un estudio presentado ante la 
Universidad de Sevilla, en España presentó un trabajo cuyo objetivo fue analizar las 
interacciones sociales existentes entre agentes distintos; para ello, la autora realizó un 
estudio de carácter mixto en donde se recolectaron datos cuantitativos y cualitativos 
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mediante aplicación de cuestionarios y entrevistas; encontrándose como resultados a 
manera de conclusión, que el ambiente de tercer ciclo de primaria es admisible, pero no 
bueno. 
Por otro lado, Tuc (2013), en un estudio para la Universidad Rafael Landívar cuyo objetivo 
general fue comprobar la manera en que el clima del aula influye en el rendimiento escolar 
de los estudiantes; a partir de una muestra de 35 estudiantes entre 10 y 12 años de edad, del 
quinto grado de primaria, desde la perspectiva cuasiexperimental, concluyó gracias a la 
estadística que el clima de aula incide en el rendimiento escolar, lo cual se ve reflejada en 
las calificaciones de los estudiantes. 
De la misma manera, el investigador Castro (2012), en un estudio para la Universidad San 
Ignacio de Loyola, presentó como objetivo establecer el nivel de percepción del clima 
escolar que tienen los estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado de primaria de una 
institución educativa del Callao, se concluyó que la mayoría de la muestra presentó un 
nivel intermedio de percepción del clima escolar. 
Asimismo, Rosales (2010), en una investigación para la escuela de posgrado de la 
Universidad San Ignacio de Loyola, planteó como objetivo el de determinar la percepción 
del clima de aula de los estudiantes, según grado de estudios y contexto imaginativo, 
contexto interpersonal, contexto regulativo y contexto instruccional. Para ello, se formuló 
una investigación de tipo no experimental y con diseño descriptivo simple, en una muestra 
de 150 estudiantes. 
Valqui (2012), en una investigación para la Universidad Nacional de San Martín tuvo 
como objetivo general fue determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional 
y el clima social escolar en los estudiantes del nivel secundario. La autora concluyó que la 
correlación es positiva muy fuerte (γ: 0,92) entre la inteligencia emocional y el clima social 
escolar. 
Puscán (2017), en una investigación para la Universidad Nacional de San Martín Tarapoto. 
Programa de Maestría en Educación con mención en Psicopedagogía, con una 
investigación de tipo aplicada, y diseño cuasi experimental. La muestra estuvo conformada 
por 64 estudiantes, 32 del grupo experimental y 32 del grupo control. Los datos fueron 
procesados con la distribución de frecuencias y la prueba de hipótesis fue realizada con la t 
de Student. El análisis de resultados arrojó que el programa socioemocional mejora el 
clima escolar a un nivel bueno en el 68.75%. Esta mejora es significativa con valor 
calculado 9.96 mayor al valor tabulado 1.67. En síntesis, el programa socioemocional 
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mejora significativamente el clima escolar en estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la institución educativa observada. 
Conocer un objeto desde la percepción del ser humano es una forma de acercarse a la 
realidad, a través del cual interpretamos la información de los sentidos para darle un 
significado o valoración. La percepción sirve como un enlace entre el individuo y su 
entorno. 
Autores como Cornejo y Redondo (2001), expresan que es la percepción sobre las 
relaciones interpersonales en las aulas y fuera de ella, en el interior de la institución 
educativa, por lo tanto, puede ser estudiado desde la percepción de los estudiantes, 
profesores, padres de familia. El aporte que hace Rodríguez (2004), acerca del clima 
escolar tiene que ver con las características de una institución educativa. En palabras de 
Milán y Vega (2012), el clima escolar interrelaciona a los actores en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, estos son estudiantes, profesores y padres de familia, que se 
establecen vínculos entre ellos. 
El problema general es ¿Cuál es la percepción de los estudiantes respecto al clima escolar 
de los estudiantes de la institución educativa nº 00904 Rioja, 2018? 
Los problemas específicos son ¿Cuál es la percepción de los estudiantes referente a la 
convivencia en general en la institución educativa n.º 00904, Rioja, 2018?, ¿Cuál es la 
percepción de los estudiantes respecto a la satisfacción y cumplimiento de expectativas en 
la institución educativa n.º 00904, Rioja, 2018? 
En cuanto a la justificación, es conveniente realizar este estudio por conveniencia, ya que 
en la actualidad es de mucha utilidad para la comunidad educativa, por cuanto, permite 
conocer la percepción de los estudiantes sobre los aspectos del clima escolar, con el 
propósito de que los directivos y docentes implementen acciones preventivas y correctivas, 
cautelando la convivencia escolar favorable para el aprendizaje y formación integral de los 
estudiantes. 
En cuanto a la justificación social, esta investigación, permite comprender la importancia 
que el clima escolar en el aula y escuela, cuyos resultados son insumos que beneficiará a la 
comunidad educativa, porque permitirá diseñar estrategias preventivas y correctivas. 
La justificación práctica se centra en que los resultados obtenidos en el proceso de 
investigación admiten conocer con más objetividad el estado situacional del clima escolar 
en todas sus dimensiones.  
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La justificación teórica se basa en que el estudio sobre clima escolar es muy relevante, 
porque permite evaluar la normatividad vinculada con esta tarea y saber cuánto hemos 
avanzado, generando condiciones para que en la escuela exista una convivencia escolar 
favorable; puesto que servirá como un eslabón para posteriores estudios relacionados al 
clima de aula en instituciones educativas de primaria o secundaria. 
Se justifica metodológicamente porque al ser un estudio descriptivo sobre el nivel de 
percepción del clima escolar, a través de la aplicación de un cuestionario reviste de 
relevancia a la investigación y se convierte en un referente para otras investigaciones, 
desde la perspectiva de la encuesta, pudiendo mejorarse el referido instrumento. 
Se tiene como hipótesis general: La percepción de los estudiantes respecto al clima escolar 
en la institución educativa nº 00904 Rioja, 2018; es favorable. 
Las hipótesis generales son: La percepción de los estudiantes respecto a la convivencia en 
general en la institución educativa n.º 00904, Rioja, 2018; es favorable. Y la percepción de 
los estudiantes respecto a la satisfacción y cumplimiento de expectativas en la institución 
educativa n.º 00904, Rioja, 2018; es favorable. 
El objetivo general es: establecer el nivel de percepción de los estudiantes sobre el clima 
escolar en la institución educativa n.º 00904, Rioja, 2018. Los objetivos específicos son: 
Establecer el nivel de percepción de los estudiantes sobre la convivencia en general en la 
institución educativa n.º 00904, Rioja, 2018. Y establecer el nivel de percepción de los 
estudiantes sobre satisfacción y cumplimiento de expectativas en la institución educativa nº 




II. MÉTODO  
 
2.1 Tipo y diseño de la investigación  
La investigación es de tipo básica, con nivel descriptivo, además es no experimental y de 
corte transversal. Gráficamente, el esquema es detallado líneas debajo: 
 






M  =  Es la muestra representada por los estudiantes 




















2.2 Operacionalización de variables 
 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
La población estuvo conformada por 50 estudiantes de la institución educativa n.º 00904, 
Rioja, 2018. En cuanto a la muestra, esta seleccionada de manera (muestreo) no 
probabilístico e intencional; es la misma de la población por ser pequeña; es decir, 50 
estudiantes de los diferentes grados de la institución educativa n.º 00904, Rioja, 2018. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para el presente estudio y con el propósito de recabar las percepciones de los estudiantes 
sobre el clima escolar, se empleó la técnica de la encuesta, además, para medir el clima 
escolar se utilizó como único instrumento un cuestionario.  
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El referido cuestionario fue adaptado del estudio realizado por Castro (2012) consta de 29 
ítems en total, con dimensiones, ítems y valoración descrita en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Cuestionario 
Dimensiones Ítems Valoración 
Convivencia escolar general 
Desde el ítem 01 hasta el 
ítem 19 
Nunca (0) 
Casi nunca (1) 
A veces (2) 
Casi siempre (3) 
Siempre (4) 
Satisfacción y cumplimiento 
de expectativas 
Desde el ítem 20 hasta el 
ítem 29 
 
Con las valoraciones de cada uno de los ítems se elaboró una escala ordinal con tres 
categorías, tal y como se muestra en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Categorías y equivalencias de las variables. 
Variable Categorías  Equivalencia  
Clima 
escolar 
Desfavorable 0 – 58 puntos 
Poco favorable 59 - 87 puntos 
Favorable 88 – 116 puntos 
 
 
En relación a la validez se determinó en base a la revisión de la definición conceptual de la 
variable, el contraste de los indicadores y la coherencia de los indicadores con los ítems 
que miden la variable de estudio, de manera que el referido cuestionario mida lo que se 
propone medir. En este caso, el cuestionario fue validado mediante juicio de 03 expertos y 
expresado en opiniones de profesionales de alta trayectoria académica en el ámbito del 
diseño de instrumentos, expertos en metodología de la investigación y en temas 
pedagógicos. Todos ostentan grado de maestría. En cuanto a la confiabilidad, se aplicó el 








Una vez analizada la problemática y elaborado el cuestionario que de solución a los 
problemas planteados y confíeme las hipótesis general y específicas, se concertó una 
reunión con las autoridades de la institución educativa donde se palicará el instrumento a 
fin de informar sobre el uso de los datos. El instrumento fue aplicado y las respuestas 
fueron tomadas de manera anónima, tabuladas y además analizadas. Los resultados de la 
investigación fueron expuestos en la sección correspondiente. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Para procesar, presentar y analizar la información recabada mediante el cuestionario se 
utilizó técnicas estadísticas descriptivas de centralización y dispersión como: la media 





La desviación estándar: 
 
Para presentar la información se utilizó tablas estadísticas y gráfico de barras/circularescon 
su respectivo análisis.  
 
2.7 Aspectos éticos  
 Cualquier tipo de información que se utilice en la presente investigación, tanto a 
nivel de trabajos previos y teorías sobre el tema, entre otros son extractados de libros 
impresos acreditados, respetando los derechos de autor correspondientes, ya que es 
importante respetar las leyes de protección al derecho de autor y propiedad intelectual, para 






Estado del clima escolar en la institución educativa nº 00904 Rioja, 2018 
Condición  Cantidad Porcentaje 
Favorable 88 – 116 10 20% 
Poco favorable 59 – 87 25 50% 
Desfavorable  00 - 58 15 30% 
Total 50 100% 
Nota. Media y porcentaje del consolidado de las tablas subsiguientes 
 
 
Figura 1. Estado del clima escolar en la institución educativa nº 00904 Rioja, 2018 
 
En correspondencia con el objetivo general de establecer la condición o estado de 
percepción de los estudiantes sobre el  clima escolar en la institución educativa nº 00904 
Rioja, 2018. Para ello, en la tabla y figura 01;  se observa el consolidado promedio de las 
respuestas de los estudiantes; notándose que el 50% de los encuestados (25) considera el 
estado situacional de la percepción sobre el clima escolar es poco favorable, cuyas 
puntuaciones oscilan entre 59 y 87 puntos, seguido por el 30% de opiniones (15) que 
califican al clima escolar como desfavorable, con puntuaciones que fluctúan entre 0 y 58 
puntos. Solamente el 20% de estudiantes entrevistados (10) considera que el clima escolar 


















clima escolar en general y en particular la convivencia escolar general y la satisfacción y/o 
cumplimiento de expectativas, según las cifras obtenidas es eminentementepoco favorable; 
por tanto, se requiere o hay necesidad de mejorar. 
 
Tablas 2 
Estado de la convivencia escolar general en la institución educativa nº 00904 Rioja, 2018 
Escala Cantidad Porcentaje 
Favorable 58 - 76 8 16% 
Poco favorable 39 – 57 25 50% 
Desfavorable  0 – 38 17 34% 
Total 50 100% 
Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes de diferentes grados 
 
 
Figura 2. Estado de la convivencia escolar general en la institución educativa nº 
00904 Rioja, 2018 
 
En relación al primer objetivo específico orientado a establecer el estado situacional  de la 
convivencia escolar general, según la percepción de los estudiantes de la institución 
educativa nº 00904 Rioja, 2018. En la tabla y figura 2, se aprecia que el 50% de los 
estudiantes encuestados (25) califican a la convivencia escolar genera como poco 
favorable, con calificaciones que oscilan entre 39 y 57 puntos, el 34% de apreciaciones 


















respuestas y valoraciones (08) reflejan que la convivencia escolar es favorable, con 
puntuaciones que se ubican entre 58 y 76 puntos respectivamente. En consecuencia, el 
estado situacional o el nivel de convivencia escolar general es poco favorable. Además, se 
percibe que los docentes de dicha institución educativa se llevan bien, también se llevan 
bien con los estudiantes, se llevan bien con los padres de familia. También, afirman que 
nunca, casi nunca y/o algunas veces, se llevan bien con el director, con su profesor, con los 
demás estudiantes de su aula, etc.  
 
Tablas 3 
Estado de la satisfacción y cumplimiento de expectativas en la institución educativa nº 
00904 Rioja, 2018 
Escala Cantidad Porcentaje 
Favorable 31 - 40 12 24% 
Poco favorable 21 – 30 25 50% 
Desfavorable  0 – 20 13 26% 
Total 50 100% 
Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes de diferentes grados 
 
En respuesta al segundo objetivo específico orientado a establecer el estado situacional 
respecto a la satisfacción y cumplimiento de expectativas, según la percepción de los 
estudiantes en la institución educativa nº 00904 Rioja, 2018. Por eso, en la tabla y figura 3 
se observa que el 50% de los estudiantes encuestados (25) logran calificar que la 
satisfacción y cumplimiento de expectativas es poco favorable, con calificaciones que 
oscilan entre 21 y 30 puntos, el 26% de apreciaciones (13) revelan que este aspecto es 
desfavorable, con valoraciones que fluctúan entre 0 y 20puntos y solamente un pequeño 
24% de respuestas y valoraciones (12) reflejan que dicha dimensión es favorable, con 




Figura 3. Estado de la satisfacción y cumplimiento de expectativas en la institución 
educativa nº 00904 Rioja, 2018 
 
En efecto, la situación inherente a la satisfacción y cumplimiento de expectativassegún la 
percepción de los estudiantes es poco favorable; es decir,  casi nunca, algunas veces y casi 
siempre los directivos se sienten orgullosos de ser director, los maestros se sienten 
orgullosos de enseñar, a veces me siento bien por lo que aprendido; además algunas veces 
los padres está conformes con las calificaciones, el maestro está feliz por mis 
calificaciones; así como, se percibe que se habla bien del trabajo del director, se comenta 
sobre la forma de cómo enseña el maestro y cómo debería apoyar los padres en favor de un 

























El objetivo de esta investigación fue establecer el estado situacional o condición de la 
percepción de los estudiantes respecto al clima escolar en el contexto de la institución 
educativa nº 00904 Rioja, 2018, teniendo en cuenta los aspectos vinculados con la 
convivencia escolar de manera general y la satisfacción y cumplimiento de expectativas. 
Los resultados revelan que el clima escolar es poco favorable, según la opinión de la mitad 
de los estudiantes entrevistados (50%) y eso implica que en dicha institución educativa hay 
serios problemas de convivencia y satisfacción de expectativas, los mismos que requieren 
ser abordados para solucionarlo o hasta lograr la armonía institucional. Equivalentemente, 
los resultados son similares para la dimensión de convivencia escolar general y para la 
satisfacción y cumplimiento de expectativas; en ambos casos se obtuvo una apreciación de 
poco favorable (50%); es decir, la otra mitad de apreciaciones o percepciones se 
distribuyen entre desfavorable y favorables, pero no es la predominancia; resultados que 
concuerdan con lo expresado por Arón y Milicic (1999). 
Varias investigaciones que se han ocupado de este tema en el ámbito internacional, 
nacional y regional concuerdan en señalar que hay climas escolares muy inadecuados, 
provocados por diversos factores y que si no se presta atención oportuna para gestionar su 
solución, puede agudizarse; ejemplos son García (2016), Tuc (2013) y Castro (2012). 
Desde la perspectiva experimental, los resultados concuerdan con lo concluido por Puscán 
(2017) quien propuso desarrollar el programa socioemocional para mejorar el clima escolar 
en estudiantes del segundo grado de educación secundaria. Es decir, frente a una 
problemática de este tipo, es necesario intervenir de manera orgánica e institucional para 







La percepción de los estudiantes respecto al clima escolar en la institución educativa nº 
00904 Rioja, 2018; es poco favorable, según el 50% de apreciaciones. Es decir, el clima 
escolar en general y en particular la convivencia escolar general y la satisfacción y/o 
cumplimiento de expectativas, según las cifras obtenidas es eminentemente poco favorable; 
por tanto, se requiere o hay necesidad de mejorar. 
La percepción de los estudiantes respecto a la convivencia escolar en general de la 
institución educativa nº 00904 Rioja, 2018; es poco favorable, según el 50% de opiniones. 
O sea, nunca, casi nunca y/o algunas veces en la institución educativa existen conflictos y 
se resuelven fácilmente; además, se percibe que los docentes de dicha institución educativa 
se llevan bien, también se llevan bien con los estudiantes, se llevan bien con los padres de 
familia. También, afirman que nunca, casi nunca y/o algunas veces, se llevan bien con el 
director, con su profesor, con los demás estudiantes de su aula, etc.  
La percepción de los estudiantes respecto a la satisfacción y cumplimiento de expectativas 
en la institución educativa nº 00904 Rioja, 2018; es poco favorable, según el 50% de 
apreciaciones; es decir, casi nunca, algunas veces y casi siempre los directivos se sienten 
orgullosos de ser director, los maestros se sienten orgullosos de enseñar, a veces los 
estudiantes se sienten bien por lo que aprenden, los padres de familia están conformes con 





    RECOMENDACIONES 
 
A los directivos y comunidad docente de la institución educativa nº 00904 Rioja, 2018, se 
recomienda gestionar colectivamente la optimización del clima escolar en todos sus 
aspectos; atendiendo las causas que originan el malestar institucional en materia de 
convivencia y la satisfacción de expectativas. 
A los directivos y comunidad docente de la institución educativa nº 00904 Rioja, 2018, se 
recomienda gestionar colectivamente la optimización de la convivencia escolar general en 
todos sus aspectos; atendiendo las causas que originan la incomodidad institucional en 
materia de resolución de las controversias y las relaciones de comunicación. 
A los directivos y comunidad docente de la institución educativa nº 00904 Rioja, 2018, se 
recomienda gestionar colectivamente la optimización de la satisfacción y cumplimiento de 
expectativas en todos sus aspectos; atendiendo las causas que originan la impiden o limitan 
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CUESTIONARIO PARA VALORAR EL CLIMA ESCOLAR 
Grado: ___________________ Sexo: Masculino: _____ Femenino: _______ 
Distinguido estudiante, este cuestionario tiene por objetivo conocer tu opinión sobre el 
ambiente escolar y las actividades que haces en tu colegio.  
 
Debes contestarás marcando con una “X” el cuadro de la respuesta que mejor exprese lo 
que tú piensas en relación a cada enunciado. No se trata de un examen por lo que no hay 
respuestas correctas o incorrectas. Para contestar considera lo siguiente: Nunca (0), Casi 
nunca (1), A veces (2), casi siempre (3) y siempre (4)  
 
ÍTEMS 4 3 2 1 0 
1. Existen conflictos en tu colegio.      
2. Los problemas que se presentan en tu colegio se resuelven 
fácilmente. 
     
3. Los problemas que se presentan en tu colegio se resuelven 
oportunamente. 
     
4. En tu colegio existe un ambiente de armonía y sana convivencia      
5. Los profesores se llevan bien.      
6. Los profesores se llevan bien con los estudiantes      
7. Los profesores se llevan bien con los padres de familia.      
8. Yo me llevo bien con el director      
9. Yo me llevo bien con mi profesor      
10. Me llevo bien con los otros estudiantes de mi aula.      
11. Nos informan de todas las cosas importantes que suceden en mi 
colegio. 
     
12. Los estudiantes tenemos buena comunicación con los profesores.      
13. Los estudiantes tenemos muy buena comunicación entre nosotros.      
14. Los estudiantes nos comunicamos muy bien con el director      
15. Me comunico muy bien con el director      
16. Me comunico muy bien con mi profesor      
17. Los estudiantes tenemos confianza en el  director      
18. Los estudiantes tenemos confianza en los profesores.      
19. Yo le tengo confianza a mi maestro      
20. El director se siente orgulloso de ser el director      
21. Los maestros se sienten orgullosos de enseñar.      
22. Me siento muy bien por lo que he aprendido.      
23. Mis papás están contentos con mis calificaciones.      
24. Mi maestro está contento por mis calificaciones.      
25. Mis papás se sienten contentos porque apoyan en lo que se necesita 
en el colegio. 
     
26. Se habla de lo bien que trabaja el  director      
27. Se habla de lo bien que enseña nuestro maestro       
28. Se habla de lo bien que apoyan nuestro padres.      




MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Percepción del clima escolar de los estudiantes de la institución educativa nº 00904 Rioja, 2018 
Autor. Hernán Fernández Pinedo 
Determinación del problema. Se desconoce el estado situacional del clima escolar, según la percepción de los mismos estudiantes de la 
referida institución educativa. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DE ESTUDIO 
PROBLEMA  
GENERAL  
¿Cuál es la percepción de 
los estudiantes respecto al  
clima escolar en la 
institución educativa nº 
00904 Rioja, 2018? 
OBJETIVO 
GENERAL: 
Establecer el nivel de 
percepción de los 
estudiantes sobre el  
clima escolar en la 
institución educativa nº 
00904 Rioja, 2018 
Hipótesis general: 
La percepción de los 
estudiantes respecto al  
clima escolar en la 
institución educativa 
nº 00904 Rioja, 2018; 
es favorable. 
VARIABLE 1: Clima escolar. 
Definición conceptual: El clima escolar es la dinámica de las 
relaciones que se establecen entre los diversos actores 
propicia la comunicación y el trabajo colaborativo, existe 
cierto nivel de armonía, el nivel de conflictividad es mínimo, 
existen canales adecuados de comunicación y 
reconocimiento, y estímulo a los distintos actores por su 
desempeño. (Gutiérrez, 2007). 
PROBLEMAS  
ESPECÍFICOS : 
¿Cuál es la percepción de 
los estudiantes referente a 
la convivencia en general 
en la institución educativa 
nº 00904 Rioja, 2018? 
 
 
¿Cuál es la percepción de 
los estudiantes respecto a 




Establecer el nivel de 
percepción de los 
estudiantes sobre la 
convivencia en general  
en la institución 
educativa nº 00904 
Rioja, 2018. 
 
Establecer el nivel de 




La percepción de los 
estudiantes respecto a 
la convivencia en 
general en la 
institución educativa 
nº 00904 Rioja, 2018; 
es favorable 
 
La percepción de los 
estudiantes respecto a 
la satisfacción y 
Definición operacional: 





Nivel de conflictividad en la 
escuela. 
Forma de resolución de 
conflictos. 
Dinámica de la relación 
entre actores. 
Existencia de canales de 
comunicación. 
Existencia de un clima de 
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expectativas en la 
institución educativa nº 
00904 Rioja, 2018? 
satisfacción y 
cumplimiento de 
expectativas en la 
institución educativa nº 
00904 Rioja, 2018 
cumplimiento de 
expectativas en la 
institución educativa 









Grado de satisfacción de los 
actores con el 
funcionamiento general de la 
escuela y con el desempeño 
de los otros actores y el 
propio. 
Comparación entre 
expectativas iniciales y logro 
alcanzado. 
Reconocimiento y estímulos 
a los estudiantes por su 
desempeño. 
Nivel de motivación y 
compromiso para el trabajo 
escolar. 
 
METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION Y  ANÁLISIS DE 
DATOS 
Tipo de investigación. El tipo de 
investigación es descriptivo, mediante el 
uso del diseño de la investigación 
descriptivo –simple, cuyo esquema es el 
siguiente: 
 
M            O 
Donde:  
M: Muestra  
O: Observación de la variable clima escolar  
Población. Estará conformada por 50 
estudiantes de la institución educativa nº 
00904 Rioja, 2018. 
 
MUESTRA. La muestra es no pirobalística e 
intencional; es la misma de la población por 
ser pequeña; es decir, 50 estudiantes de los 
diferentes grados. 
Para la recolección de datos se emplearan la 
técnica de entrevista y como instrumento 
escala valorativa. 
 
En el procesamiento de datos se empleará la 
prueba estadística, para ello, los datos se 
organizarán y presentarán en tablas y gráficas, 
utilizando técnicas descriptivas como la 
frecuencia absoluta y porcentual; así como la 
media y la desviación estándar. 
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ANEXO 03.  
Fichas de validación de expertos 
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